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La investigación sobre el mueble español ha seguido siempre el sis- 
tema de ejemplarizar los diferentes momentos de su historia por medio 
de la representación de muebles aislados, relacionándolos con lo que 
se venia haciendo en el resto de Europa y con las decoraciones escuI- 
tóricas y arquitectónicas en uso. 
Precisamente en un momento, principios del siglo XVI, en que la 
pintura y la escultura en Cataluña se ven renovadas por las nuevas 
tendencias renacentistas, introducidas por maestros no catalanes como 
Pedro Núñez, los Forment o Bartolomé Ordóñez y en un terreno tan 
relacionado con esas artes como es el del mobiliario, Cataluña ofrece 
una riqueza y coherencia estilística muy superior a lo que en esos mo- 
mentos se hacía en el resto de España. 
Nuestro interés estriba en hacer hincapié en la continuidad que, 
desde el siglo xv, ofrece un grupo de muebIes a partir del arca de novia, 
originalmente italiana, y que, extendiendo su influencia a escritorios 
y armarios y adaptándose a la decoración de los diferentes momectos, 
constituye el mueble genuinamente catalán, manteniendo su estructura 
y líneas generales hasta bien entrado el siglo XVIII. 
El Gremio de Carpitzteros de Barcelona 
Las noticias relativas a la actividad de esta clase artesanal son 
bastante escasas, refiriéndose todas ellas, generalmente, a Ia formación 
del gremio y cofradía, sin entrar en detalles de tipo técnico o norma- 
tivo del oficio. 
Se sabe que entre los individuos que compusieron el «Gran Concejo 
Municipal de los Cien Prohombres,, de la ciudad de Barcelona, insti- 


















